















































































科 目 合 計 1年生 2年生 3年生 4年生
ベンチャービジネス入門Ⅰ・Ⅱ（1年次向け） 157 117 13 21 6
キャリアデザインⅠ・Ⅱ（2年次向け） 172 ― 129 27 16
キャリアデザインⅢ・Ⅳ（3,4年次向け） 142 ― ― 114 28
合 計 A 471 117 142 162 50
経営学部在籍数（2014年5月1日時点） B 2,176 466 616 514 580















































































































変わった 変わらない 分からない 合計








































































はいと答えたもの 124 110 10
2．履修前と履修後で意識が変わった
変わったと答えたもの 116 106 11
3．どのように役立っているか？（複数回答可）
① 向上心が高まった 65 59 3
② 就職に役立つ 92 93 9
③ 進路決定に役立つ 44 35 1
4．どの講義内容が役に立ったか？（複数回答可）
① 業界・企業・職種研究 68 58 5
② 志望動機・自己PRの書き方・添削 91 101 10
③ 筆記試験対策 43 24
④ 面接対策 37 39 1
5．もっとやって欲しかったことは？（複数回答可）
① 業界・企業・職種研究 50 43 4
② 志望動機・自己PRの書き方・添削 27 34
③ 筆記試験対策 34 38 4

































































年 次 合 計 1年次 2年次 3年次
2年生 91 58（64％） 33（36％） ―
3年生 101 52（51％） 35（35％） 14（14％）
4年生 10 3（30％） 4（40％） 3（30％）








































































































































平均点 最 高 最 低
国語Ⅰ（漢字の読み・書き） 20 49％ 80％ 20％
国語Ⅱ（語彙，慣用句，ことわざ） 20 46％ 70％ 25％
数学 10 35％ 80％ 10％
地理 10 35％ 90％ 20％
時事問題 10 41％ 80％ 10％






平均点 最 高 最 低
国語Ⅰ（漢字の読み・書き） 20 52％ 85％ 30％
国語Ⅱ（語彙，慣用句，ことわざ） 20 46％ 75％ 20％
数学 10 33％ 90％ 0％
地理 10 33％ 100％ 10％
時事問題 10 47％ 80％ 20％
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StudyonthePracticeCasesandDesirableInstruction
forCareerEducationinFacultyofBusinessAdministration
TetsuoKadowakiandMasatoOno
Abstract
Since2011,careerorientedsubjectshadbeenintroducedinFacultyofBusinessAd-
ministration,JosaiUniversity.Thispaperwasfocusedtodiscussactualinstructionof
careerdesignsubjectsandfirstyearseminarconcerningcareerorientededucationin
FacultyofBusinessAdministration.Careereducationduringyear2011and2013was
describedinthefirstchapter.Beingbasedonthehypothesisthattheearliercareereduca-
tionismoreeffectiveforthejobhuntingactivities,introductorycareereducationhasbeen
introducedtothefirstyearstudents.However,astheresultswerelimited,thelecture
contentswerechangedformoreeffectiveresultsinApril2014.Inthesecondchapter,the
effectforcareereducationwasverifiedbyconductingquestionnaires.Thethirdchapter
pointedoutfourareasaspracticalinstructionforcareereducation.Finaly,thefourth
chapterpresentedbasicacademicskilsandtheirresultsforthefirstyearstudentsandalso
developmentofteachingmaterialsforthepurposeofimprovingbasicacademicskils.
Keywords:careereducation,careerdesign,jobhuntingactivity,basicacademicskils,studentguid-
ance
